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%  Suskunluk sona erdi
Leylâ Erbil'in 
yeni kitabı: 
Konuşmalar
) Öykücü Erbil, uzun bir aradan sonra yazdı­
ğı yeni kitabını şöyle tanıtıyor: "Bir küçük 
burjuva kadınının konuşmaları"
E V L Â  Erbil, uzun aralık­
larla kitap yayınlayan, 
ancak suskunluk dönemi­
nin ardından çıkardığı ürünle de 
yankılar uyandırmayı başaran bir 
yazar.
B ir  sü re  önce  ilk  ba sm ı 
1977 y ıl ın d a  yap ıla n  Eski 
Sevgili adlı öykü kitabının yeni­
den gözden geçirilmiş ikinci bas­
kısını yayınlayân Leylâ Erbil’ in 
Şubat ayında Adam Yayınların­
da çıkacak yeni bir kitabı var: Ko­
nuşmalar.
Şimdiye kadar Hallaç (1961), 
Gecede (1968, 1983), Tuhaf Bir 
Kadın ve Eski Sevgili (1977) adlı 
dört kitap yayınlayan Leylâ E r­
bil, yeni kitabında yeni anlatım
Yazar Leyla Erbil’in yeni kitabı 
"Konuşmalar" Şubat ayında yayın­
lanacak. Erbil,bu kitabında zaman 
ve mekân olayınır dışında iç sorgu­
lamalara da yöneliyor.
yollan aradığını belirtiyor.
Erbil, Konuşmalar adlı kita­
bı için şunları söylüyor:
—  "B iz , bizler, bizlerden bi­
ri... Am a kimiz biz: Bir birey? 
Bir fani? Bir fani — birey, bir 
fani—  birey ölümün eşiğinde... 
Neyi ne kadar değiştirdik? Değiş­
lik mi kendimiz? Neye göre? B il­
dik mi sevmeyi, ya sevişmeyi? 
Özgür olan kim? Konuşmalar, 
konuşmalar, konuşmalar: Düşle­
rin kanı dondu ınu? Ya acıların? 
Fani - birey’in acıları; zaman ve 
mekandan yoksun annem güver­
cin... Elbette neresinden bakılırsa 
iki yüzlülüğün, yani bir küçük 
burjuva kadının konuşmaları.”
1 kitap ESKİ SEVCİLİ AHMET OKTAY
E EYLÂ Erbil’in ilk kitabı Hallac’ın toplumsal yaşam’ınkeşfi olduğu söylenebilir. Öykülerin anlatıcısı olan ka­dın, belli bir tarihe kadar sadece seyrettiği toplumun bir üyesi olduğunu algılıyor, yaşama da toplumsal bir varlık ola­
rak katılmaya çalışıyordu. Bu kadın, o güne kadar erkeklere ait 
olduğuna inandığı ya da inandırıldığı bir dünyada, cinsellik de 
dahil bireysel tüm sorunların, görece özerkliklerini koruyarak, 
toplumsa! kökleri olabileceğini sezinliyordu. Büyük kentin için­
de gerçekleştirilen bu dönüşüm, ister İstemez ve her şeyden 
önce, kendisine ait bir dil bulmasını ön gerektiriyordu elbet. 
Bilincin her uyanışı, o güne kadar onanmışla bir ters düşme­
nin ürünü olduğuna göre, uyanan genel geçer anlatım yolları­
nı yetersiz buldur elbet. Gerel normların yanından değil 
karşısından konuşmayı seçmiştir çünkü. Leylâ Erbil de, İlk ki­
tabından itibaren, biçim ve blçem olarak, Türk edebiyatının en 
araştırıcı yazarlarından biri olur. Ünlü Macar düşünürü Lukacs, 
ilk yazılarından birinde, bu sorunu yaklaşık olarak şu cümleyle 
dile getiriyor: “Edebiyattaki gerçek toplumsal öğe biçimdir." 
Bu sorun, elbette Leylâ Erbil’in de İçinde bulunduğu bir dönem
yazarlarındaki biçimsel / blçemsel öğelerin ayrıştırılmasını ve 
toplumsal olgularla eklemlendlrllmeslni gerektirir bütünüyle 
çözümlenebilmek için. Ama bu ayrı bir sorun.
Leylâ Erbil. İlk kitabındaki eleştirel bakışı sonraki yapıtla­
rında, Gecede’de Tuhaf Bir Kadın’da ve ikinci baskısına ulaşan 
Eski Sevglll’de de sürdürdü ve Türkiye’de aydın eleştlrlsl’nin 
yetkin temsilcilerinden biri oldu. Gerçekten de, Leylâ Erbil’in 
tüm yapıtı tek cümleyle özetlenebilir: Küçük burjuva solculu- 
ğu’nun eleştirisi. Söylemek bile fazla: Erbil’in bireysel / ruh­
sal sorunu boşladığı anlamına gelmiyor bu Tam tersine: Erbil, 
ister "Eski Sevgili’’ adlı öyküde olsun, ister "Bunak” ta olsun, 
tüm öykülerinde insan oluşun sorunlarını en derin katmanlar­
da yakalar. Erbll deki o belirgin kara alay, aslında derin, iç bur­
kucu bir hüznün belirtisidir. Olumsuz öğe olumlununözlemlnl 
dile getirir hep. Eski Sevglli’nin baş kişisi, banka memureliğln- 
den emek'i N lgâr/şte bu yüzden hem kendi kendisini, hem ye­
nileniş içindeki toplumu yansıtan bir aynadır. Ama bu. 
görüntüleri binlerce parçaya bölen, iç içe karıştıran kırık bir ay­
nadır.
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